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pels patrons i obrers morts de la
MÚTUA PATRONAL DE MATARÓ
en sufragi dels quals es celebraran el dia de Tots Sants, a dos quarts de dotze i dotze del matí
Misses resades amb oferta I solemne Absolta
en la Parroquial Basílica de Santa Maria d'aquesta ciutat
El Consell d'Administració de la Mútua, en convidar-los en nom propi i de tots els associats, unint-
se al dol de les famílies, els suplica la seva assistència.






Crueltat, infantilisme i misèria
En un periòdic de Madrid bem pogut veure reproduïii en facsímil alguns
dels bans, volants, par quins i Viles de tota mena que les juntes revolucionàries
dels subleváis d'As'.úries van emetre amb gran profusió durant els dies de la re¬
volta. D'aquesta literatura pintoresca amb què els dirigents d'aquell alçament so-
daiista van intentar disfressar la buidor de llur ideologia utòpica i el primitivisme
de liur concepció política, es dedueixen tres notes característiques: crueltat, infan¬
tilisme i misèria.
Crueliat. Cal llegir aquests bans en els quals els contraventora de les més in¬
significants disposicions dels Comitès són amenaçats moites vegades amb la pena
de mort, fulminant. «Todo ciudadano que propaie noticias tendenciosar... será
fusilado». El comerciant que tirigui obert el seu establiment sense que li corres¬
pongui el torn establert, serà «pasado por las armas». I pensar que els socialistes,
que durant els primers dies foren ets directors de la revolució, són enemics de¬
clarats de la darrera pena i no s'havien cansat d'omplir les columnes dels periò¬
dics amb articles eloqüents invocant els sentiments humanitaris per tal d'abolir la
pena de mort. S'ha vist ben bé en aquesta avinentesa que els socialistes espanyols
volen solament abolir la pena de mort quan es tracta d'ells i de llurs amics i fer-
ne exclusiva aplicació als enemics. Els assassinats que aquests dies de revolució
han estat comesos contra sacerdots i individus de les forces armades de l'Estat,
demostren fins a quin punt fou real aquesta contradicció en el criteri deia revolu¬
cionaris sobre l'aplicació de la pena de mort. Aquests assassinats ens donen la
mesura dèi qué hauria estat a Espanya l'administració de justícia del socialisme,
cas d'haver triomfat la darrera aventura revolucionària.
Infantilisme. Ei règim nou en la zona rebel fou implantat a base de l'&boiició
pura i simple de toia propietat privada. La forma en què els directors del movi-
Bieht tractaren de realitzar aquesta sbolicló mereix especial esment. Aquesta abo¬
lició no tingué res de complicat: consistí simplement en despullar de llurs béns—
en aquest cas queviures i aliments—als qui en posseïen. No es pot negar que és
un sistema econòmic ideal per la seva senz Ilesa. Àdhuc ets infants podrien admi-
nistrar-io tot jugant
Misèria. Ei règim socialista en el terreny del comerç i de l'economia és el rè¬
gim de les cues. Es fan cues a la porta de les botigues; i com més llargues són les
cries, més perfecte és ei sistema. La base essencial de les cués són els bonos o els
vales; I de vales se n'han repartit amb una gran varietat i profusió durant ia revo¬
lució dels minaires d'Asiúries. Aquest sistema de raccionament de la població no
significa ni més ni menys que ia misèria. El socialisme, que es proposa crear el
benestar per a iots, no aconsegueix més que anivellar a tots en la misèria. A Asiú-
ries, ai poble de la Feíguera s'establí una escala de race onament per miijà de
vales a base de 2'50 ptes. diàries per dues persones. El socialisme, no sois a ia
Feiguera sinó a Riissia, és per al poble un nou cavall d'Atiia que al!i on posava
éi peu l'berba no naixia.
Aquest ha estat, en resuiii, el réstíltai que en l'esfera econòmica donà ei ma¬
laurat assaig de règim socialista que fou intentat entre els minaires d'As úries. Eis




Mira, mira com rodolan
les fulles que van caiem!...
semblen aucells malaltissos,
arraulits de fam i frei!
¡Oh, quin, jorn més trist i negre
tenim avui, amor meu!
Com se planyen les campanes!
quina roncor que fa'i vent!
Canigó ben iluny s'ovira,
clapejat de boira i neu,
i uns ntívols com unes torres
s'alcen enllà del ponent.
Udola el câ entorn de l'era;
piula el tórt dalt de l'oliver;
les Hoques, estarrufades,
cloquejen als seus pollets...
Plou calmosa gotellada
que va alçant pols del terrer,
i un gran fetó es respira
com el rastre del guineu.»
La borinor ja s'acosta
i es va enfosquint tot el cel...
Aquest plany de les campanes
tot el meu cor entristeix!
Oh Tot-Sants, diada ennegrida
com no se'n coneix cap més!
boga, boga fes campanes
mentres resen tos fideh!
Oh Tot-Sants, diada amargosa
que m'has dat tants glops de fel!...
Pobres vellets de mos pares!
encara em sembla que us veig!...
Aixuga el plor de tes galtes,
prenda hermosa del cor meu;
aixuga el plor de tes gaites,
que els vellets tots són al Cel.
Al Cel; on bem d'abraçir-nos
tots els bons que ens estimem...
¡Què és hermosa l'Esperança!
¡Ditxós del qui espera i creu!
Ramon Masifern
Informació de Madrid
El Consell de Ministres
Cl Consell de Ministres d'ahir co¬
mençà a dos quarts d'onz: del matí i
durà fins prop de les deu de la nii, amb
un inièrval de tres hores al migdia. Cl»
ministres s'ocuparen extensament de la
situació d'Asiúries 1 del problema polí¬
tic de Catalunya.
Les Corts s'obriran dilluns vinent. Cl
Consell de Ministres es reunirà nova¬
ment avui per pendre acords definitius
sobre les qüestions estudiades en la re¬
unió d'ahir. Malgrat la reserva dels mi¬
nistres, sembla que el Govern vol anar
ràpidament al restabliment de la nor¬
malitat política i administrativa dintre
la Regió Autònoma.
Madrid, 30.—En el Consell de [Ml-
nistres d'aquesta tarda es dedicà la pri¬
mera part a l'examtn de la situació as¬
turiana que en el seu aspecte militar ja
havia iniciat pel ma!í el senyor Hidalgo.
S'assegura amb molta insistència qtie
el Govern té el propòsit de presentar
en la primera sessió del Parlament un
Projecte de L'ei suspenent temporal¬
ment l'aplicació de l'Cstatuf, mentre es
decideixi ei règim futur d'aquslla regió.
Després el Consell passà a examinar
la qüestió de Catalunya Cl senyor Ro¬
cha feu una minuciosa exposició de
l'estat en què es troba Catalunya des¬
prés del dia 6 de l'actua*. Cl senyor Ro¬
cha no pogué acabar el seu informe,
per manca de temps, i el continuarà
demà. Immediatament després informa¬
rà el ministre del Treball, senyor An¬
guera de Sojo. No hi ha, per tan!,
acords definitius en el que fa refei ència
a Catalunya, però hom assegura que te¬
nen bastihtes probablIiiaisSde certesa el
rumor que ef senyor Portell Valladares
8'rà nomenat Comissari especial del
Govern per a tot Catalunyà.
2
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L« funció de! «enyor Porleli consis-
iifii, principilnieii!, en estuditr sobre el
Krrcny un projecte de sistemttifzicló
tíe la políilca fulura en aquella regió.
Els funcionaris d'Obres Púbiiques
a Catalunya
Madrid, 30. = La «Gacela» publica
avui un decret del Ministeri d'Obres
Púb iquei, relatiu al personal del dit
Ministeri adscrit ala serveis que radi¬
quen a Catalunya.
Es dona ei termini d'un mes per a
o ?»ar a quedar-se ai servei de la regió
a jiònuma o passar al servei de l'Estat.
El cap de ia minoria nacionalista
basca nega ia participació del
partit en ets successos
BILBAO, 30.-EI cap de la minoria
ntc orialiïta, senyor Horn, tramet des
d'Hendaia una carta, en la qual nega
que e! nacionalisme basc hagi pres part
en els successos revolucionaris.
Ha estat detingut ei diputat basc se¬
nyor Aguirre amb altres molt
significats nacionalistes
Bilbao, 30.—Quan celebraven aques¬
ta nit una reunió clandestina en el car¬
rer de Cantamaria, ban estat detinguts
divuit significats nacionalistes bascos,
entre els quals es troben el senyor
Francesc Horn, germà del president de
ia minoria nacionalista en el Parlameni;
el senyor Josep Antoni Aguirre, dipu¬
tat a Cortr; Manuel Eguileor, ex-dipo-
tat a Corts; Ramon Azcue, administra¬
dor del periòdic separatista «Eczkadi»;
Josep Maria Oarate, president del con¬
sell regional del partit nacionalista a
Biscaia, i Carles Villalbeitia, president
ds la Junta municipal del mateix partit
a Bilbao. Tots ban estat posats a la dis¬
posició de i'auloritat militar.
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
=;=== Instal'Iaclons des de 6SO PESSETES ====
Per detalls; BOQUET GURGUI
SaniA T«re.a, 23 MATARÓ Telèfon 17
PANELLETS IMMILLORABLES
í PaSTIS®í a 2^50 ptes. lliura
VINS, XAMPANYS, LICORS
Especialitat en el servei de
Confiteria en Lonxs,
Noces i Bateigs,
< Sant Cristòfol, A-
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REGAL DE GLOBUS ALS COMPRADORS DE PANELLETS
El diputat socialists, senyor Trifon |
Gómez, ha estat detingut
Madrid, 30.—Per ordre de l'autoritat
militar de Bilbao, aqueita matinada dos
tiaenis de ia Benemèrita han detingui
el diputat Bocialiata senyor Trifó Gó¬
mez, ei qual ha quedat a ia Direcció de
Seguretat a disposició de l'autoritat que
ei té reclamat.
L'actitud del senyor Besteiro
Madrid, 30.—Es diu que en el dis¬
curs d'ingrés del senyor Besteiro a i'A-
cadèmia, condemna ei moviment socia-
tista i declara la seva separació del Par¬
ti! Socialista. En aquesta actitud el se¬
gueixen irenia diputáis.
Els diputats centralistes del Partit So¬
cialista, entre ells el senyor Bujeda, de¬




Quan sortien de la fàbrica del senyor
Bertran i Serra, el seu sots-director M.
Rene Baungariuer, dos tècnics i' el xò-
fer, des d'un tr xi que es trobava apos¬
tat en aquell ^indret els feren Jnombro-
sos dispars. Immediatament l'automòbil
dels pistoler fugi, però ai cap de poca
estona (roba una parella de guàrdies
civils, «mb la qual sostingué un tiro¬
teig.
A conseqffincia de i'sgressió resuiià
mort ei xòter de fa casa Bertran i Serra,
ferit greument un dels tècnics i ferits de
pronòstic reservat ei lols-director i i'ai-
tre tècnic.
Un atracament
Ahir a la tarda passava per la csrre-
tera immediata al Manicomi de Sani An¬
dreu, Bonaventura G>sbert, el qual és
empleat de la fàbrica d'olis Austrado,
situada a !a Barcelonesa. Dos descone¬
guts ^'aproparen ai cobrador i després
de colpcjar-lo 11 soslragueren 3.000 pes-
8'.les i un anell de gran valor.
Malgrat les recerques de ta poiicla,
no fou possible descobrir els autors de
la malifeta.
Generalitat de Catalunya
Una ordre que publica ei «BuUlelí
Oficial» d'ahir, a més de deixar en sus¬
pens et pren de taxa assenydat per ia
Generalitat, dedsra iliarc la venda del
moresc exòtic. Una altra ordre disposa
la reposició dels metges titulars deeli-
tuïis per alguns Ajuntaments. S'ha or¬
denat la suspensió de càrrec i sou dels
funcionaris dels serveis d'aviació civi!
de la Generalitat.
Una ordre de la Presidència de la
Generalitat estableix normes p'tr al fun¬
cionament del Consell del Treball de
Catalunya.
Una aitra ordre fixa l'organfizició
que ha estai donada a aquest organis¬
me i ets dies de reunió.
Se sol'Hcitarà l'extradició
de Badia?
Pel Palau de Ju8!ícia es deis que serà
sol'licitada l'extradició de l'ex-cap de
policia Miquel Badia, que es troba a
França.
S'assegurava que com a fonament
pera sol·licitar i'exlradició s'adduirU
que el delicte de què se l'acusa, qac ¿g
ia detenció il·legal del fiscal senyor Sin-
cho i pel qual es troba en ilibertit pro.
visional, no és de caràcter polític.
L'intent d'assalt
a l'Aeròdrom del Prat
Arran dels successos ocorreguts a
l'Aeròdrom dei Prat del Llobregat jj
nil del 6 de l'actual, s'instruí causa con¬
tra 18 individus que anaven en uns ca¬
mions i, segons s'afirma, prtcedils d'un
coixe ocupat per un diputat a Corts.
El fiscal de l'Armada senyor Marià
Moreu, ha fet ja la qualificació i, segons
les nostres referències, demana per aís
encartais ia pena de mort.
Advocat
Ronda St Pere, SO-ptaL
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'10, futbol. Campionat
català de 1.' categoria B. ituro-Palafru-
geli (primers equips).
CAMP DE L'EX STADIUM
M«tí, a ies 10, futbol. Grup St. Jordi-
Verge de Montserrat.
Equip dei Grup Sant Jordi: Alonso I,
Ñoé, Badosa, Alonso II, Jubany I, Su¬
birá, Agustí, Torrent, Freixes, XIvillé i
Espinosa. Suplents: Caldes, Marimon i
Cerdà.
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Obertura: AVUI, 51 d'octubre
diari EE mataró 3
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Com és sabct la festa de demà ha
estat habilitada per la F. C. de F. A. per
a la celebració d'encontres de campió*
nat, i per tant visitarà a l'eqaip local el
Palafragell, en partit corresponent a la
primera jornada de segona volta. Els
empordanesosno s'han despertat enca¬
ra del son en qaè estan samits des del
seu descens de categoria, i no tenen
cap pant a la llista de la classi&cició.
No és gens probable, doncs, que pu-
gain estroncar la marxa ascendent dels
Harenes, actuals leaders del grup, si bé
aquests no es tenen de refiar d'això, si¬
nó que pel contrari sortir disposats a
aprofitar aquests encontres de poca
trascendència per a perfeccionar-se en
joc conjuntiu 1 en el xut a gol, doncs
estan en vigílies d'encontres difici'ís-
sims, 0 sinó que ho diguin els grano-
llerins...
Ping-Pong
L'Aniversari del C R M 4
Demà, tai com estava anunciat, al lo¬
cal del C R M 4 1 per celebrar el primer
aniversari de la fundació d'aquest club
contindran els millors jugadors d'A¬
renys contra una selecció de campions
de clubs de Mataró.
L'encontre promet ésser força inte¬
ressant per la vàlua d'ambdós equips.
D'Arenys són molts els aficionats que
vindran a presenciar el matx. La Selec¬
ció Mataró estarà formada pels cam¬
pions dels clubs C R M 4, Lleó XllI,
C. Catòlic 1 Joventut. Suplents, els sots-
campions de cada club.




reprèn les seves activitats
Sembla que després del llarg espai
de temps que el nostre Moto' Club Ma¬
taró, ha estat Inactiu, per fi ha tornat a
reprendre ia seva vida d'activitats mo¬
toristes i avui, per cert amb la corres¬
ponent satisfacció, podem avançar als
■ostres llegidors que ja està organit-
zant-se una interessant prova de regu¬
laritat 1 turisme reservada a motocicle¬
tes, sidecars i automòbils, pel proper
dia 2 de desembre.
Les característiques de l'esmentada
prova seran establertes per un regla¬
ment que permetrà participar-hi àdhuc
als més inexperts, no deixant, però, de
premiar-se l'actuació dels més bregats
en curses d'aquesta naturalesa.
La liista de premis per ara ha estat
establerta de la manera següent:
Primer, Copa 1 medalla d'or; segon,
medalla d'or; 3, 4 i 5, medalla de ver¬
mell; 6, 7, 8 1 9, medalla de plata; 10,
EL SENYOR
Josep Ros i Serra
Vidu de Maria Pons i Serra
ha mort als 65 anys, rebuts els Sants Sagraments
— E. P. D. —
Els seus añigits; fills, Francesc (absent), Josep í Sebastià; filles po¬
lítiques, Teresa Figueras (absent), i Montserrat Avellana; nét, Josep M."
Ros i Avellana; cosina, Gertrudis Serra, Vda. d'Alfons Batlle; demés co¬
sins I família tota, en assabentar als seus amics i coneguts tan trista pèr¬
dua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la
casa mortuòria, Pere Grau, n,° 50, Masnou (Ocata), demà a les ONZE
del matí, per acompanyar el cadàver a la parroquial de Sant Pere de Mas¬
nou i d'allí al cementiri, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva
ànima es celebrarà el proper dissabte, a les DEU del matí, a l'esmentada
església parroquial, per quals actes de caritat els quedaran molt agra'íts.
Masnou (Ocata), 51 d'octubre de 1954
No es convida particularment. Ei dol es dóna per acomiadat.
11,12, 13, 14 i 15, medalla de coure.
Primer classifica! soci del M C. Mata¬
ró, Copa.
El trajecte a cubrir serà de Mataró a
Girona i retorn o siguin uns 138 qui¬
lòmetres els quals podran cubrir-se a
unes mlijanes míniíLea de 35 a 43 qui¬
lòmetres, segons les condicions del ter¬
reny.
Dintre ben pocs dies donarem a co¬
nèixer més detalls referents a la nova




Com ja vàrem anunciar, aquesta en¬
titat té organi'zada una prova social pel
dia 11 de novembre, amb el recorregut
ja esmentat. Aquesta prova serà dispu¬
tada contra el rellotge. S'han rebut no¬
ves Inscripcions de corredors i se n'es¬
peren d'altres.
Per aquesta prova es compta amb
premis oferts pels senyors Salvador
Mascorda, Joan Casanovas, J. Tarragó i
Bar del Centre. Es rebran altres pre¬
mis.




Demà a la tarda farà les darreres re¬
preses de guants Lluís Logan amb els
seus entrenadors predilectes Larriñiga
1 Madí. Aquest darrer ha sabut aprofitar
i treure moltes ensenyances dels entre¬
naments amb el simpàtic Logan.
—La Sala Teixidó fa avinent que es¬
tà oberta de les 7 del matí a les 9 del
vespre. De 10 a 12 està reservada a se¬
nyoretes per la pràctica de cultura físi¬
ca, sota la direcció de Josep Teixidó i la
seva senyora i el control mèdic del
Dr. Casas.
Atletisme
Activitats del C. E. Laietània
Demà, diada de Tots Sanis, l'eqaip
del C. E. Laietània es desplaçarà a Gi¬
rona per a celebrar un matx d'atletisme
amb el Club d'Atletes Units de dita
Ciutat, matx que promet ésser molt dis¬
putat donada la igualtat de forces exis¬
tents entre els dos clubs.
Les proves a celebrar són: 100-800-
300 i 3.000 metres llisos, llençament del
pes, Disc i Javelina, salts d'alçada, per¬
xa i Llargada, i reemplaçaments 4 x 100
metres.
Les marques i resultat ja les publica¬
rem oportunament.
ABRICS






Dia l.er de novembre. >f<Dijous.—La
Festa de Tots els Sants, i Sant Benigne,
prev.
Divendres: La Commemoració dels
Î Fidels difunts; Santa Eustàquia, vg. i
l mr. (Primer divendres de mes).
I QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
(Carmelites Descalces (Santa Teresa) a
les 7 del matí en sufragi de les Santes
Animes. A a dos quarts de 9, Ofici so¬
lemne, i reservant-se a les 6.
Divendres, l'exposició serà a les 11.
Basiika paffù^xîal 4$ Saaia Metría.
Demà, dijous. Festa de Tots Sants: Es
de precepte. Missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a les 11'30 i a
les 12. Al matí, a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9*30, missa d'infants; a les
10'30, missa solemne. A la tarda, a les
4'30, Vespres 1 Completes de difunts i
absoltes; a les 5'30, es resaran les tres
parts del sant Rosari; a les 6, la Rnda.
Comunitat i poble cantarà Maitines i
Laudes de difunts, novena a les Ani¬
mes, sermó pel Rnd. P. Lluís Beren¬
guer, C. M. F., i absolta. Al vespre es
començarà una novena a les Santes,
per una intenció particular.
Tots els dies feiners missa cada mitja
Dr. J. B£àrl>£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALrISTA BN
QOLrA'NAS-ORGLLrE:S
Visita: Dimarts, dilous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, 1.* part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
csntada; a les 11, 2.* part del Sant Ro¬
sari. AI vespre, a les 7*15, última part
del Sant Roiari, mes del Roser amb el
cant dels goigs.
Divendres, Commemoració de tots
els fidels difunts. Misses seguides des
de les 5 a les 10 i de les 11 a la 1. A les
7, missa de Cemunió general de l'A¬
postolat de l'Oració. A les 10, missa
soletnne-aniversari i absolta. Tarda, a
les 3, absoltes al Cementiri; a les 6, Via-
Crucls als Dolors per les Esclaves de
Jesús Crucificat, i exercici de la Guàr¬
dia d'Honor; a les 7, rosari, novenari,
sermó i absolia.
Parrò^Kía Saisi ftax I Saai /anep.
Demà, dijous, festivitat de Tots Sanis.
Es festa de precepte, amb obligació de
oir missa i abstenir-se de treballar. Les
misses com els diumenges. Durant la
primera missa, començarà l'exercici del
mes de les Animes; a les 10, ofici so¬
lemne, cantant-se la missa <Cum jubi¬
lo» pel poble. Vespre, a dos quarts de
7, la Rnda. Comunitat alternant amb el
poble, cantarà un Nocturn de Maitines
i les Laudes de difunts; a continuació
es resaran les tres parts del Sant Rosa¬
ri, exercici del mes de les Animes, aca¬
bant amb absolta final.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser.
Divendres, Commemoració dels Fi¬
dels Difunts. Primer divendres de mes.
; Els torns de misses es començaran a les
5, seguint cada hora fins ales 11. La
'
primera missa del torn de les 9 serà
cantada, en sufragi dels difunts de la
parròquia, i seguidament cant de l'ab¬
solta. Vespre, a les 7, mes de les Ani¬
mes; a un quart de 8, exposició, trisagl,
exercici del primer divendres amb el
cant dels Parenostres, benedicció i re¬
serva.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk dijous. Festa de Tots Sants:
Misses cada mil ja hora des de dos
quarts de 6 fins a dos quarts de 10 i a
les 11; a dos quarts de 9, conclusió del
mes del Roser. A les 3 de la farda, cant
de Vespres de Difunis; a tres quarts de
7, la Rnda. Comunitat cantarà Maitines
1 Laudes de Difuts.
Divendres, Commemoració de tots
els difunts: Misses seguides des de dos
quarts de 6 fins a les 10; a les 7, missa
i exercicis propis del primer divendres
a l'altar del Sagrat Cor; a les 10, missa
cantada de difunts. Tarda, a un quart
de 8, Maitines i Laudes de Difunts.
PANELLETS
a 2'50 i S'OO ptes.
els 400 grams.
CONFITERIA BARBOSA — Telef, 212
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
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TEATRESICINEMES Marcel·lí Llibre
Teatre Bosc
Dstnà, dijous, tarda a an quart de
cinc i nit a dos quarts de deu, la Com¬
panyia dramà ica Viia-Davi posarà en
escena el drama faniàslic religiós en set
actes i en vers, original de l'immortal
poeta Josep Zorrilla, «Don Juan Teno¬
rio».
Clavé Palace
Avui es projeclarà en aquest local el
sensacional 1 compieiíssim reportatge
dels tràgics successos d'Asfúries, pro¬
pietat i exclusiva de Publi-Cinema de
Barcelona.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La for¬
midable producció de la Casa Ufa, úni¬
ca en el seu gènere «Oro», per Brigitte
Hsim I Hans Albers; «El bandolero de
Texas», per Tom Mix i la còmica «Betiy
sube i baja».
Sala Cabanyes
Demà, diada de Tots Sants, a les cinc
de la tarda, veritable esdevenimenl de
teatre líric, amb ia representació de la
divertida sarsuela «L'allotjat» i l'estrena
per la Secció Femenina de la magníS-
ca sarsuela «La Festa del Roier», origi¬
nal dels nostres compatricis Tomàs Ri¬
bas i Felip Vilaró, autors de la lletra i
música respectivament.
Foment Mataroni
Avui a tres quarts de deu det vespre
i demà a tres quarts de cinc de la tarda,
es projectarà la magnífica superpro¬
ducció «Querrá de valses», per Renate
Muller i Wiiiy Frisich.
Anuncis Oficials
Compañía Telefónica Nacional
de España, S. A.
Aviso a las tenedores
de acciones preferentes
Habiéndose agotado los capones en
loa títulos números 1 al 100,000 que
constituyen la primera emisión de esta
clase de acciones y con objeto de efec¬
tuar el canje de los mismos por otros
nuevos que se entregarán con cupones
número 41 y siguientes, se pone en co¬
nocimiento de todas aquellas personas
o entldadee que tengan en su poder tí¬
tulos comprendidos en dicha numera¬
ción, que a partir del dia 1.° de No¬
viembre próximo podrán obtener en el
Centro Telefónico de su localidad o di¬
rigiéndose a nuestras oficinas de Ma¬
drid (Departamento de Tesorería Ge¬
neral (Avenida de Pi Margall 2) las fac¬
turas que han de utilizarse para dicho
canje y en las que se indican las ins¬
trucciones aplicables a tal finalidad.
Con objeto de que los Sres. accio¬
nistas a quienes afecta ésta operación
no sufran retraso en el cobro normal
de sus dividendos, recomendamos en-
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becài Oriol, 7 Telèfon Z09
carecidamente a loi tenedores de di¬
chos títulos la conveniencia de proveer¬
se de las citadas facturas antes del día
10 de Noviembre próximo.»
Madrid, 26 de Octubre 1934.-^sto-
níslao de Urquíjo, Presidente.
NOTICIES
Olittnratori Mftc«r«lógl€ ëia lu
Itcalu Plu ia Mataré (Sta. Aaaa{
Observacions del dia 31 octubre 1BS4
■ores d'observaeiói 8 matí - 4 tarda
Altara ilegidai V56'-755'
Temperatarai 18—19 5
Alt. redafdai 754'1—752 9
Termòmetre seci 17 7—20 3
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El Ministeri d'Hisenda ha designat ja
els funcionaris que han d'encarregar-se
de la recaptació de les Contribue ons
de l'Estat en aquesta «província» en vir¬
tut de la incautació del serve! que abans
desempenyava la Generalitat de Cata¬
lunya. Aquesta seguirà recaptant com
recursos propis de la mateixa, la Con¬
tribució Terriiorial (Rústica I Urbana),
sempre que correspongui a venciments
de trimestres a partir del segon de 1934,
I les Cèdules personals.
Els demés impostos de l'Estat es re¬
captaran directament des del trimestre
ac ual i quaisevulia que sia el seu ven¬
ciment I la seva sitaació de piocedi-
ment, voluntària o executiva pela fun¬
cionaria d'Hisenda designats per a cada
una de les zones en que s'ha dividit la
capital i la sevà «província».
El funcionari designat per a la Zona
de Mataró, és el senyor Baltasar Roca I
Auguet.
—QUOTES!!: Es ven equip militar
artilleria, dos trajos, immillorable estat,
12 dies de servei. Preu, 265 pessetes.
Raó: Sant Agusií, 19, Mataró.
Porten alguns dies obtenint excel·lent
pesca les embarcacions que surten a
l'hora de «Prima», i que es dediquen a
DIADA DE TOTS SANTS
= OMS =
Panellets - Gemes especials i fruites confitades
— Malvasia de Sitges — Moscatell —




l'arrastrament pel procediment coman-
ment anomenat de La Vaca.
Ahir a Barcelona, en un pas a nivell
del carrer de Meridiana, un tren de ia
Companyia del Nord, procedent de
Sant Andreu, atropellà, causant-ll ia
mort quasi instantània el respectable
senyor Pere Masriera i Valls, pare del
nostre amic, el conegut Industrial de
nostre ciutat, propietari de l'Antiga
Casa Damià I conseller de Finances de
l'Ajuntament de Mataró, senyor Joan
Masriera i Sans.
El senyor Pere Masriera, de 83 anys,
vivia accidentalment en companyia de
un seu fill, I tenia el costum, cada dia
després del dinar, sortir a donar un
curt passeig. Ahir en travessar un pas a
nivell, situat davant del domicili, es ve-
gé sorprès, quan ja quasi acabava de
travessar la via, per un comboi que II
ocasionà la mort.
Fem present als familiars del difunt
especialment al senyor Joan Masriera,
el nostre més sentit pèaam. (R. I. P.).
L'Alcalde ha rebut els següents do¬
natius per a la subscripció a favor de la
tropa de Mataró:
Associació de patrons car¬
reters i transportistes. . 500'— pts.
Miquel Serrano .... 25'— »
Gerard Ruiz Capillas . . 25'— »
Aquest matí mentre netejava un im-
burnal un empleat de la Brigada muni¬
cipal hi ha trobat una capsa que conte¬
nia una pistola.
En entrar en màquina el present nú¬
mero acaba d'inaugurar-se la Tómbola
de Sant Josep Instal·lada en la casa nú-
mro 8 del carrer de Barcelona. Hi ha
molta sfluència de públic.
Al Masnou on actualment residia
amb la seva família ha mort el senyor
Josep Ros i Serra, exregidor de l'Ajun¬
tament de Mataró. Ei senyor Ros temps
enrera havia regentat un forn de pa Ins¬
tal·lat al carrer de Sant Francesc, aban¬
donant aquesta indústria per a dedicar-
se a l'explotació d'una bòbila de rajo¬
les.
A primers de l'any acbal es trasllidà
al Masnou, on ha mort a l'edat de 65
anys confortat amb eb Sants Sigra.
ments (R. i. P.)
Rebin els senyors fils, filles poHn.
ques i tots els altres fanltiars, ei nostre
sentit pèsam.
EIRnd. P. Esp IridióDuran ha estat
nomenat Vice Rector de les Escoles
Pies d'aquesta ciutat. Li nostra feliclls-
ció.
H. Vatimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melas, !8-MaUiró-TcléfM 264
Horts de desfolx* De 10 a I és 4 §1
Dissabtes, de 10al
Intervé subscrlpcloni t emlisions I
compra-venda de valors. Cupons, giras
préstecs amb garanties d'efectes. LlegU
timaeió de contractes mercantils, e s.
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de ijue es compon un exemplar del
(BallIy-BaUllèra—Riera)
Didai dil Comerç, Indútiria, Profitsiont, iti.
d'Espanya i Potietslont
Unas 8.800 pàginss
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerti
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya) .
{Si vol anunciar eficaçment
anuncïi en aquest Anuari t
Anuarios Ballly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
Enric Granades, 88 y 88 — BARCELONA
i Llegiu el «Diari de Mataró»
^^Banco Urqu^jo Catalán'*
IsIdlliMilH-iiKilni lidtalilUNJH i|iilitlitMni.l«-hllkililB
PlrwsloM talegrànca i Tslstéalssi CATURQUilO i MagatsansaiaBarsalueta-BarMlrat
AQBNCIB8 ! DB^GACIONS a Banyolca, La Blabal, Calella, Olroia, Matrni,Mataró, Palamóa, Rcaa, Sail Fella de Oalxols, Sttgea, Torelló, Vfch I VIlaaev»
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arcnya dc Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
D*aominaei6
«Banco Urqal|o> ...
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado»
«Banco Urqnl|o de Gnipúxcoa» .
«Binoo del Oeate de EapaBa»
«Beneo Minero Ivdnatrial de Aatúriaa»






















lea qnàla teaen bon nombre deSncaraala I Agènclea a diverses localllate espaayoles.
Oerreeponealsdireetea en totes ten placea d'Espanya ! cn Ica méa Importanta dat més
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar d* Franoato Maoià, 6 • Apartat, 8 - TíMIm 81305gaal qa« lu raatanta Dopandintfu d«I Hue, «msste Agèsela taalttM tota ama d'opaMf»"^'
■i c·PO··i obartBW ds orèdlts, ela., ato. „ ,Horu d'olelsai DaO a » i éslB a IV feoraa Dtaaaktea *




Vidu de Na Leonor Sans I Naríorell
HA MORT A L'EDAT DE 83 ANYS
A. C. S.
Els qui el ploren: fills, Josep, Rita i Joan; fills polítics, Anna Domín¬
guez, Jaume Masip i Carme Raméntol; néts, nétes, germà, Feliu; germana po¬
lítica, Mercè Illa; nebots, nebodes, cosins i parents tots, i les raons socials
"Josep Masriera Sans", de Barcelona i "Ferreteria Juan Masriera Sans", de
Mataró, en assabentar a llurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els
preguen que el tinguin present en llurs oracions i es serveixin assistir a la
casa mortuòria, carrer de Meridiana, 242, demà dijous, .dia 1 de novembre,
a dos quarts de quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a Tesglésia
parroquial de Sant Martí (Clot) i després al cementiri de Sant Andreu, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
■AHíilllllll UMMMUI
tiformació del dia
facllltcàda per l'Agôncla S^ebre per conferbnclee leletòmlq[ire«'
Barcelona
3^30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya*
Eatat del temps a CiUíunya a les vuit
iiores:
El temps és moll variable a tot el paí3
observant-se en general, cel navolós i
boires al sud de Lleida, nord de Tarra¬
gona, Vallès i Penedès.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges a la regió pirinenca i a la
vessant costanera.
La màxima quantitat de pluja recolli¬
da a Tarragona ha estat de 10 litres per
metre quadrat.
Temperatura màxima d'ahir a Serós
I Tortosa, 23 graus; minima d'avui, 1
grau a i'Estangento.
Les armes de caça
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Carreras Pons sobre les disposi¬
cions per la tenença i ús de les armes
de ctçi.
Els ha estat contestat que hi havia
necess tat de fer dues instàncies, una la
Comissaria demanant la revaildació de
la llicència i una altra al comandant
militar del partit judicial, demanant au-
lorifzició per a poder caçar dintre els
termes de la seva jurisdicció.
Dimissió
Ha presentat la dimissió del càrrec
de la Junta de Traspassos de serveis, el
iletrat senyor Rafael Glosas.
i Els comptes del senyor Deocàs |
Ei senyor Carreras Pons ha dit que ^
havent-se observat algunes anomalies
en les despeses d'assistència social des i
de que el senyor Dencài es poaseaslo- |
nà de Oovernació, despeses que puja- |
ven cada mes de 30 a 40.000 pessetes,
de les quals, segons els comprovantr,
solament 3.000 es desíinaven a benefi¬
cència, i totes les altres es justifiquen
per gratificacions al personal de secre¬
taria, menjar, dones que prestaven ser¬
vei a !a Comissaria i despeses secretes.
Per posar en clar la destinació de io¬
tes les quantitais esmerçades s'ha orde¬
nat que s'obri una informació a càrrec
d'un comandant.
Maniàtic
S'ha presentat a la policia, Pascual
Lafuente, de vint-i-dos anys d'edat, el
qual ha declarat haver pres part en els
successos de la nit del dia 6 a la Pit ça
de Sant Jf.ume, hostili zant la força pú¬
blica i causaní-ll nombroses baixes.
Hom creu que es tracta d'un indivi¬
du que té pertorbades les facultats men¬
tals.
Consell de guerra
Probablement dissabte vinent es ven¬
tà a Montjuïc el Consell de guerra con¬
tra el comandant de la guàrdia de se
guretat de Lleida, senyor Luengo.
Arribada d'un campió
Ha arribat a Barcelona el campió del
món dels pesos plomes Freddie Miller, |
el qual ha de dUputar-se el dit tftol




Ei Consell de ministres
L'interès que desperlà ahir el Consell
de ministres s'ha accentuat amb la reu¬
nió d'avui. Es creu que davant els nom¬
brosos problemes que té que examinar,
els ministres acordaran reunir-se nova¬
ment aquesta tarda per a continuar Iti
deliberacions que han començat aquest
matí
La sentència dels tribunals militars-
No hi ha desacord entre els minis¬
tres
En primer lloc, els ministres tenen
dej examinar les sentències dels Tribu¬
nals militars Fins ara el Consell ha re¬
but per al seu examen, 22 sentències a
l'última pena. Els magistrats del Tribu¬
nal Suprem han informat els uns favo¬
rablement i els aLres contràriament. Se
sap que en el Consell d'avui, s'han de
examinar les quatre últimes sen ències
de mort, tota vegada que les restants 18
han estat examinades ja en aquests úl¬
tima dies. Entre els ministres predomi¬
ni el criteri de fer cumplir la llei, es¬
trictament, i fer la justicia que el poble
creu necessària.
No són veritat els rumors que han
circulat sobre desacords en el Oovern.
En el que es refereix a les sentències
com en el que es refereix a la Ifnia ge¬
neral del Govern, excepte petites dis¬
crepàncies de detall i que no arriben al
fons, els ministres han estat sempre de
acord.
La reunió del Parlament - El projec¬
te de llei que hi presentarà el
Oovern
En el Consell d'avui s'examinaran
segurament els projectes de llei que
han d'ésser arribats a les Corts t que
constitueixen les primeres disposicions
del Govern en contra de posstbles cops
revolucionaris. Aquests projectes es re¬
fereixen a la llei sobre vagues, associa¬
cions professionals I tinença d'armes.
Definitivament el dilluns s'obriran
novament les Corts. No és estrany que
ei Govern hagi ajornat aquesta reober¬
tura perquè ha tingut Interès en docu¬
mentar-se sobre la passada revolta I
carregar-se de raó per a respondre
cumpüdament en .'interessant debat po¬
lític que es plantejarà en tractar-se dels
darrers aconteixements.
Es diu en els cercles polítics que al¬
gun partit que té representació en el
Govern era partidari d'acudir a tes
Corts Immediatament després de la re¬
volta, Un ministre d'aquest partit deia
ahir nit que el Govern havia obrat ma¬
lament en no mantenir el contacte amb
les Corts. La presència del Govern a
les Corts, al cap de pocs dies de pas¬
sada la revolta, no solament hauria en-
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forlll el Qovern imb l'apoi qae biaria
trobat a la Cambra, sinó que l'entuslas-
me dels diputats hauria donat coratge
ala governants.
La qfiestló de Catalunya
Se sap que en el Consell d'ahir, el
senyor Rocha informà sobre Catalunya.
Cl delegat del Govern a Catalunya no
solament informà sobre l'Ordre Públic,
sinó sobre Justícia, Instrucció Pública
i l'ambient de la ciutat. Referències que
tenim del Consell asseguren que la in¬
formació del senyor Rocha tingué ca-
ricter espanyolista.
Cl senyor Rocha considerava d'acord
amb el senyor Lerroux i varis membres
del govern que l'Ordre Públic no deu
tornar més a la regió autònoma. També
es trobava d'acord amb el senyor Ler¬
roux per a preveure que es necessita
on règim de transició per normalízir la
vida dels organismes aulònoms.
No s'arribà a un acord en el que es
refereix a la designació d'una persona
per que en aquests moments represen¬
ti la més alta autoritat a Catalunya. Per
alguns ministres, aquesta persona hau¬
ria d'ésser nomenada pel Parlament.
Per altres hauria d'ésser una persona¬
litat catalana, de sòlid prestigi. Altres
ministres preferirien una personalitat
aliena a la política de Catalunya, al mar¬
ge dels partits, com un magistrat. Cn fi
per altres hturia d'ésser una persona
de prestigi, pei ò no lligada amb cap
partit.
Cs deliberà extensament sobre les re*
formes que es precís introduir en l'Es¬
tatut. Es creu que aquestes reformes no
solament consistiran en la Inciutació
de l'Ordre Públic sinó que també la
justícia i altres serveis que es referei¬
xen a la relació entre l'Eatat i la regió
autònoma pasaran altra vegada a de¬
pendre de Madrid.
Altres noticies
El XV Congrés de la Federació In¬
ternacional d'Agències de Tu¬
risme
PALMA DE MALLORCA.-Htn ar¬
ribat representacions de totes les agèn¬
cies de turisme i viatges d'Europa per
assistir al XV Congrés de la Federació
Internacional d'Agències.
El nombre de delegats arribats és
d'un centenar.—Itàlia. Suïssa. Bè'gica,
França, Alemanya, Inglaterra, Holanda,
Argentina, Espanya.
Acudiren a rebre als delegats les au¬
toritats i molts elements interessats en
turisme.
Ahir verificaren una excursió a Vall-
demoia i Sóller on menjaren. Retor¬
naren a Palma celebrant ena sessió en
la Diputccíó que fon la inaugural del
Congrés. La presidí e! coronel Víllami-
de, comandant militar, acompanyant-lo
el governador i l'alralde.
Ahir a la nit, els congregistes foren
obsequiáis pel Patronat Nacional de
Turisme celebrant-se ona festa noctur¬
na.
Els congregistes han fet grans e'ògis
de les belleses de Mallorca.
5'15 tarda
Audiència presidencial
Et President de la República aquest
matí ha rebut una extensa audiència ci¬
vil i militar.
EI consell de ministres
El Consell de Ministres d'avui ha co¬
mençat a dos quarts d'onze I ha acabat
a les dues de la tarda.
El senyor Lerroux a la sortida ha dit
que no tenia cep notícia d'interès per a
comunicar. Ha manifestat que la reu¬
nió encara no havia acabat, acordant
tornar a reunir-se avui a les sis de la
Urda.
La nota 'oficiosa facilitada no conté
res d'importància.
Al consell de ministres s'hsn ocupat
de ia qüestió d'Astúries i molt per to-
bre det que es refereix a Catalunya.
També s'han ocupat de quatre sen¬
tències de mort referent a les quals ha
recaigut acord. Els acorda no es faran
públics fins que els conegui el cap de
l'Estat.
Els ministres han estudiat les nego¬
ciacions portades a cap pel ministre
sense cartera senyor Pita Romero amb
ei Vaticà, acordant-se que l'esmentat se¬
nyor Pita Romero avui emprengués el
viatge a Barcelona per tal de saludar
demà ai cardenal Pacelli que aquesta
nit arribarà a la capital de Catalunya
procedent de Buenos Aires i de pas cap
a Roma.
Un pia general de les mides a pren¬
dre a Astúries 1 a Catalunya
Hom assegura que s'està elaborant
on pla general de les mides a adoptar
a As úrtes i a Catalunya. A aquest fi ha
estat nomenada una ponència de mi¬
nistres que estudiaran ràpidament la
qüestió. Algunes de les mesures seran
ordenades per decret I altres per pro¬
jectes de llei que seran sotmesos a l'a-
provició de les Corts.
EI Tribunal de Garanties
Divendres proper es reunirà el ple
del Tribunal de Garanties Constitució
nals per a dictar la sentència recaigudi
en el recurs interposat a la querel ■
contra i'immunitat dels diputats nlr
Parlament Català.
EI nou president
del Tribunal de Garanties
Ets membres del Tribunal de Oarin-
tics sembla que estan d'acord en no¬
menar president d'aquell Tribunal «
l'actual vicepresident, senyor Gaset.
Secció financiera
CelItxaeleKB da Barcslenada! dia d'aval
íaillitadcs pal tarrader da Caaeri ût»
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La casa més ben assortida i la que ven a preus més reduïts
iViagat^ems LA AIODA
Mataró





per posseir ia més variada col-Iecció I els
models més eleganls I parisencs.
Toies les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
APARELLS I MATERIALS DE RADIO Restaurant CASA JOAN
Venda, insta!Mació i reparació de tota classe d'aparells ?
I^[ i Efpfcíïítitat cn ia paella valencians
RIERA, 47 MATARÓ |
Rambla* de 'Santa Mònica, 21 i 23
Llegiu el DIARI DE MATARÓ i T.iMon. 11692115759 — Barceloní
Panellets a 1a Pruiía
Especialitat de la CASA BATET
Plaça Gran Assortits des de 5 ptes. et qui'i
